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Ayu Pitri Indah Lestari. 8105116557. Pengaruh  Jumlah Objek Wisata,  
Jumlah Kunjungan Wisatawan, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap  PAD 
Sektor Pariwisata di  Provinsi  Jawa Barat Tahun 2004-2014. Jakarta: 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan ekonomi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah objek wisata, jumlah 
kunjungan wisatawan, dan tingkat hunian hotel terhadap PAD sektor pariwisata di 
Provinsi Jawa Barat tahun 2004 -2014. Penelitian ini menggunakan metode 
ekspos facto dengan pendekatan kuantitatif.  Jenis data yang digunakan adalah 
data sekunder. Data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua 
yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis data panel dengan jumlah keseluruhan observasi 
sebesar 110 observasi (10 cross sections dan 11 time series). Uji kesesuaian 
model yang digunakan adalah Uji Chow dan Uji Hausman. Selain data panel, 
penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis yaitu Uji t (parsial), Uji f (simultan), 
dan Koefisien Determinasi (R
2
).  
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa: 1) Secara parsial jumlah 
objek wisata berpengaruh terhadap PAD sektor pariwisata, dengan hasil analisis 
data menunjukkan bahwa nilai thitungl > ttabel (7,246926 >1,65936) dan nilai 
signifikansi variabel 0,0000 < 0,05. 2) Secara parsial jumlah kunjungan 
wisatawan berpengaruh terhadap PAD sektor pariwisata, dengan hasil analisis 
data menunjukkan bahwa nilai thitungl > ttabel (2,256772 >1,65936) dan nilai 
signifikansi variabel 0,0263 < 0,05. 3) Secara parsial tingkat hunian hotel 
berpengaruh terhadap PAD sektor pariwisata, dengan hasil analisis data 
menunjukkan bahwa nilai thitungl > ttabel (3,841816 >1,65936) dan nilai signifikansi 
variabel 0,0002 < 0,05. 4) Secara simultan terdapat pengaruh antara jumlah objek 
wisata, jumlah kunjungan wisatawan, dan tingkat hunian hotel terhadap PAD 
sektor pariwisata, dengan hasil analisis data yang menunjukkan F hitung > F tabel 
(75,03715 > 3,327654). Nilai R Square dari variabel bebas dalam penelitian ini 
yaitu sebesar 0,890721 yang menunjukkan sumbangan pengaruh antara jumlah 
objek wisata, jumlah kunjungan wisatawan, dan tingkat hunian hotel terhadap 
PAD sektor pariwisata sebesar 89%. 
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Ayu Pitri Indah Lestari. 8105116557. The Influences The Number of 
Attractions , The Number of Tourist Arrivals and Hotel Occupancy Rates to 
Local Revenues of Tourism Sector in West Java province period 2004 -2014. 
Jakarta: Concentration of Economic Cooperative Education, Study Program 
Economic Education, Departement of Economic and Administration, Faculty of 
Economis, State University of Jakarta, 2015. 
This purpose of this research to determine the influences of the number of 
attractions , the number of tourist arrivals and hotel occupancy rates to Local 
Revenues of Tourism Sector in West Java province period 2004 -2014 . This study 
uses ekspos facto with a quantitative approach The type of data had been use 
secondary data. This data was obtained and extracted through the processing of 
the two parties , namely the Department of Tourism and Culture of West Java 
Province . The data analysis technique used is the analysis of panel data with a 
total of 110 observations ( 10 cross sections and 11 time series ) . Test the 
suitability of the model used is the Chow test and Hausman test . In addition to 
panel data , this study also test the hypothesis that t test ( partial ) , Test f 
(simultaneously ) , and the coefficient of determination ( R2 ) . 
Based on the results of data analysis it showed that: 1) Partially, the number of 
tourists attractions affect local revenues of tourism sector with the results of data 
analysis showed that the ttable value> tcount (7,246926 >1,65936) and the value 
of variable significance 0,0000 < 0,05. 2) Partially, the number of tourists 
arrivals affect local revenues of tourism sector with the results of data analysis 
showed that the ttable value> tcount (2,256772 >1,65936)  and the value of 
variable significance 0,0263 < 0,05. 3) Partially, hotel occupancy rates affect 
local revenues of tourism sector with the results of data analysis showed that the 
ttable value> tcount (3,841816 >1,65936) and the value of variable significance 
0,0002 < 0,05. 4) Simultaneously, there is influence between the number of 
tourists attractions, the number of tourist arivals, and hotel occupancy rates to 
local revenues of tourism sector with the results of data analysis showed that F 
count > F table (75,03715 > 3,327654). The R Square value of the independent 
variable in this study is equal to 0,890721 which showed the contribution and 
influence of the number of tourists attractions, the number of tourist arivals, and 
hotel occupancy rates to local revenues of tourism sector is 89%. 
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Perhaps you hate a thing and it is good for you, and perhaps you love a thing and it is 
bad for you. And  Allah Knows, while you know not. 
- QS. Al-Baqarah:216   - 
 
 
Manusia yang sungguh kuat itu adalah: 
1. Tetap berusaha di atas semua kegagalan; 
2. Tetap tekun di tengah semua kesulitan; 
3. Tetap bersabar dihantam semua rasa sakit; 
4. Tetap tersenyum di antara derai air mata. 
- Tere Liye - 
 
 
You will find that Allah has given you things without asking, so have trust in Him; 
He doesn’t withhold, except for your benefit. 
- Dr, Bilal Philips -  
 
 
Jangan pernah takut untuk bermimpi, sebesar apapun mimpi itu. Tulis dalam sehelai 
kertas, tanamkan dalam benak dan pikiranmu, giatlah kamu, dan pada akhirnya 
biarkan tangan Allah SWT yang bekerja  
- Ayu - 
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